





5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah DPK, NPL, 
ROA DAN SIZE berpengaruh terhadap LIKUIDITAS  perbankan khususnya 
Bank Umum konvensional dan bank umum syariah . Bank yang digunakan dalam 
penelitian adalah Bank Umum konvensional dan syariah yang terdaftar di Bank 
Indonesia selama periode penelitian tahun 2014-2018. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian setelah dilakukannya metode purposive sampling adalah 38  
bank umum konvensional dan 11 bank umum syariah  di Indonesia selama 
periode penelitian. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan software yang bernama SPSS 
16. Setelah dilakukan analisis baik secara deskriptif maupun secara statistik maka 
dapat diperoleh kesimpulan, keterbatasan, implikasi serta saran bagi penelitian 
selanjutnya apabila mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu 
simpulan bahwa: 
1. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan DPK bank konvensional 
berpengarush signifikan terhadap LDR bank konvensional 
2. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan NPL bank konvensional 
berpengarush signifikan terhadap LDR bank konvensional 
3. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan ROA bank konvensional 





4. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan SIZE bank konvensional 
berpengarush signifikan terhadap LDR bank konvensional 
5. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan DPK bank Syariah 
berpengarush signifikan terhadap FDR  bank Syariah  
6. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan NPF bank Syariah 
berpeng arush signifikan terhadap FDR  bank Syariah 
7. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan ROA bank Syariah 
berpeng arush signifikan terhadap FDR  bank Syariah 
8. Berdasarkan pengujian di atas dapat di simpulkan SIZE bank Syariah 
berpeng arush signifikan terhadap FDR  bank Syariah 
9. Pada tabel independents sample test pada bagian equal variance assumed 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) adalah sebesar 0,191 adalah 
> 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji t test 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-
rata loan to deposit ratio (LDR) antara perusahaan perbankan konvensional 
dengan perusahaan perbankan syariah. 
5.2    Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan baik dalam pengmbilan 
sampel maupun dalam metodologi yang digunakan. Keterbatasan tersebut antara 
lain:  
1. Terbatasnya jumlah sampel karena banyaknya bank konvensional  dan 






2. Terdapat beberapa Perusahaan Perbankan yang masuk dalam kriteria 
sampel namun tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunannya 
secara berturut-turut. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diharapkan perusahaan 
yang diteliti senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya 
dan untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk dapat menambah variabel  
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